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M i t a u s ch e r 
T a s c h c n k a l e n d e r  
f ü r  
I 8 2 Z. 
LiizliodköllL 
urilvSisitsti« 
^urisvonsis. 
J a n u a r .  
i Neujahr cM Bedeckter »z 
s Abel. Seth ^ Himmel, 
zEnoch.Daniel^ gelinde. 15 
Von Josephs Flucht »ach Egypten, ?):atth. 
4S.N. d.N. I. M Stürmisch >6 
S Simeon und 17 
KH.Alvönige M Schlacker. , 
7 Melchior «Männer,chein 
^SU.'7M.M. ^  
«Balthasar " 
9 Caspar 
10Pauli Eins. ^ 
Ver­
änderlich. 
Kalte. 
Von Jesu, da er -» Jahr alt war, Luc.». 
" G-lwd- ^ 
^ und ^ 
Z -s 
K9U 58M. M.27 
Nasser s8 
M Schnee. 29 
12 Reinhold 
»3 Hilarius 
i^Felix 
15 Hadaeuc 
,6 Marcellus 
17 Antonius 
Vo« der Hochzeit ;u Cana, Jvh. 2. 
,8 2.S.',.Lp,pl).M Etwas,^rost ^ 
>9 Ferdinand zi 
Neuer Februar. 
Heitre, 1 
M ruhige Luft. 2 
G oU.5<'M.Mitt. 3 
K Regen. ^ 
so Fab. Sebaft. 
21 Agnes 
ssVineentiuS 
2.? Emerentia 
24 Timotheus 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staats-
feste. 
1. Neujahr, 
e. Erschei« 
nung Chri­
st', 
iz. Ge» 
l'urtösest 
Ihro Ma» 
jestät der 
Raiserin 
L- lisa -
b e t h A I  e -
p i e w » a. 
Von den Arbeitern in: Wemb., Matth. 
25Septuanes. " 
s S P o l v c a r v u s  
s/ Chrysostom. 
28 Carl 
29 Saniuel 
Zv Adelgunds 
3l Valerius 
Viel 
Scl'.nee. 7 
Zuiu l'ii.ende 8 
cMS Kalte y 
^3U..?> M-M. '« 
L?) und 11 
Heiterkeit. 12 
Am 
1. Januar 
ist 
Sonn.Ausg. 
« llhr 
»-Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
z Uhr 
zs Minute». 
Tages vange 
7 Stunden 
1« Min. 
F e b r u a r .  
Vom Säemann u. 
1 Sexagesima 
2 Mar. ?^ein. 
z Blasius». An. 
4 Veronica 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
vielerlei)Acker, Luc.«. 
M Scbr kalt, »z 
M gelinder. 14 
^ Fastnacht. 15 
^ Bedeckt, 16 
^ Hornschem. 
^ , . U . 4 v M . A b . ' ^  
^ maßig kalt. 18 
^ Gelinde. 13 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. »e. 
8 Cunnquages. ?PK 
9 Apollonia 
,u Fasm. Renatas 
1 lAschcrm.Euph.'^A 
12 Benigna M 
iz Agabus' 
Rcgcn. 20 
Sturm. 21 
Gelinde. 22 
Schnee, 2z 
heitere 24 
Abende. 25 
i4ValcruinuS NAN.25M. M. 26 
Hohe 
Rirchen« 
und 
Staats-
feste. 
Maria 
Reinigung. 
«. und ?. 
Freytag 
und 
Sonnabend 
in der But, 
terwoche. 
Von Jesu Verfolg, 
15 i.Invocavit 
/6Z uliana 
,7 Constantia 
18 O.liar. Conc. 
19 Snsanna 
2v Eucharius 
2i Eleonora 
von« Teufel, Matth.». 
Sturm, 27 
»-HZ Schnee, 25 
Neuer Marz. 
M Kalte. 1 
M FeinerRegen. 2 
^ Windig z 
G >oU. S5M Ab.4 
und 5 
Vom Cananaischen Weibe, Matth. 1». 
22 ?.Rcminjsc. 
23 Seren us 
24 Av. Matth. 
25 Victor 
26 Nestor 
2 7 H c c r o r  
28 Justus 
2*2 veränderlich, ki 
k?K Renen, 7 
cM stürmisch, b 
cG Heiter, 9 
Lk) Morgens iu 
<?Z4U.2M. Ab. 
cttraS Frost. 12 
Am 
1. Februar 
ist 
Sonn.Ausg. 
? Uhr 
»1 Minuten. 
Sonnen 
Unrergang 
4 Uhr 
z» Minuten. 
Tages Lauge 
--Stunden 
>s Minuten. 
Marz. 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. n. 
iz.Oculi M Schnee, iz 
3 Cunigunde ^ ^ 
4Adr!anu6 ^ 16 
5 Friedrich Bedeckt, 17 
LFriedelinuS feiner 18 
7 Felicitas G M.^Äb.' 9 
VonAbspeisung der ?oooMann, Joh. c 
L 4. Harare 
gPrudentiuS 
ivHenriette 
11 Rosina 
12 Gregorius 
13 Ernst 
14 Zacharias 
Frl.^ls.T.u.N.gi.sc» 
HS Regen. 21 
Heiter. 22 
Zunehmende 23 
M' Warme. 24 
M Windig. 25 
^Veränderlich, 26 
Von Jesu Steinigung, Job. «. 
15 5.Iudiea N4U.43M.Ab.s7 
16 Cyriaeus ^etwas Schnee.28 
17 Gertrand M Wolkenzüge. 29 
18 Alexander M Heiterer 30 
i9Äoseph ^ Himmel 3> 
Neuer April. 
soRnpertus ' 
s.BenedictuS mtl^roil. ^ 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Marth.---. 
22 5. palmjonnr. U.Z6M.M. ^ 
23 Eberhard eM! Schnee. /, 
24 Gabriel 6A Veränderlich. 5 
25 Mar. Verk. Sturm, 6 
2 6 Grün dosierst. Schnee 7 
27 Lharsreyrag M und 8 
28 Gideon M Regen. 9 
Von dcrZlusersteh.Jesu Christi, Marc. -6. 
29 H. Astern G 6 U. 4 2 M. M. '» 
zo Östermonrag ^  Wind 1, 
3l Philippina " ^littdCchlacker.12 
Hohe 
Airchen» 
und 
Staats-
feste. 
Gedacht-
nißfest der 
Thronbestei-
gnng Sei­
ner Rtti-
sei lieken 
Majeftar. 
Maria 
Verkündi­
gung. 
u. -s. 
Griindon« 
nerftag, 
Char-
sreytag 
und Sonn­
abend in 
der Marter­
woche. 
-s. Heilige 
Ostern. 
Die ganze 
Osterwoche. 
Am 
Marz 
ist 
Sonn.Ausg. 
« Ulir 
>» Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
5 Uhr 
4« Minuten. 
TagesLange 
-1 Srunden 
Min. 
Apri l .  
i Theodoras 
sTheodosia 
3 ChristianuS 
4 Ambrosius 
Frost, 
ziemlich 
heiter. 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. -o. 
5 i. G-uasim. ^KEtwasSchnee.i 7 
April schein. 
-^Veränderlich. 19 
«K Nebel. so 
M Westwind s» 
^ und wolkig, ss 
^ Zuneh- sz 
6 Sixtus 
7Cölestinus 
8 Heitmann 
gBogislauS 
10 Ezechiel 
^ Herrn: ann 
Vom guten Hirten, Joh. -o. 
i2s.Mis.Dom. >^mendeWärme.24 
izJustinus M Regen. 25 
14 Tiburtius D s U. n M.M. s6 
isObadias Heiter, 27 
i6CarisiuS ^ sehr warm. s8 
17 Rudolph Warm 29 
18 Apollo und Zo 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 1«. 
Neuer May. 
Mi heiter. I 
G4U.33M.Ab. 2 
L5 Ruhig 3 
^ und 4 
HS heiter. s 
M Bedeckt k 
und 
i9 3.Iubilare 
^«LoSulpitiuS 
21 Adolph 
22LothariuS 
23 Georgius 
L4 Albertus 
25 Ev. Marcus 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. -e. 
s6 4.<Lanrare ^ windig. 8 
2 7  Anastasius E ioU. 5 S M .Ab. 9  
28 Theresia M Warme 10 
sgDusirag Frühlings- >1 
3oJosua ^ tage. ,s 
M a y .  
1 Phil. u. Jac. 
2 Sigismund 
Warmes 
und 
Von der rechten 
Z5.Rogaee 
4FlorianuS 
S Gotthard 
6Diedrich 
7 Himelf. Chr. 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
Bctkunst, Joh. -e. 
M heiteres iS 
M Wetter. 16 
^Veränderlich, 17 
^ Mayschem. 
^ 6 U . A 3 M . M .  
sehr warm. 19 
Heiter; 20 
Stühle Nächte. 21 
Verheißung des 
106. Exaudi 
11 Mamertus 
i2Pancratius 
»3 Servatius 
»4 Christian 
15 Sophia 
16 HonoratuS 
Heil. Geistes, Joh. 15.  
M pfincrsten. 22 
M Regen 23 
M und Hagel, 24 
D8U.25M.M. -5 
L5 Nordwinde, s6 
z5r sehr heiterer 27 
Himmel. 28 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. I». 
i7pfingirsonnr. eM Bewölkt 29 
,8 pfingstmonr. cW und kühl. 30 
»9 Sara Ruhig, 3-
Neuer Iunius. 
2oQuat ^ranc S'U.ZsMM. 1 2vt..uat. ^ ranc. Sichrb.kl^ Mondf. 
2- Const. u. Hel. M veränderlich. 2 
22PrudenS DK Fortdauernd 3 
23 Juliana ^ Nordwind. 4 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. z> 
24Triniraris ^ Sehr heiter. 
25 UrbanuS ^ Stürmisch. 
26 Eduard ^Veränderlich. 
27 Beda E3U.44M.Ad. 
2 Zun.w-nd-
5 
k 
7 
8 
9 
_ Wärme. 
Vom reich. Manu u. arm. Lazaro, Luc. 1«. 
3» i.S. n.Trm. »s 
Hohe 
Rirchen» 
und 
Staats-
feste. 
7. Christi 
Himmel­
fahrt. 
». St. 
Nicolaus. 
17. u. >s. 
Pfingsten. 
Am 
1. Ma» 
ist 
Sonn.'Aufg. 
- Uhr 
s» Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
s Uhr 
s Minuten. 
TagesLänge 
i« Stunden 
is Min. 
Junius.  
M Veränderlich, »3 
Reaen. ^ 
M Gewitter- 15 
Brachschein. 
G1U.56M.NM.16 
Uns.Sonnenf. 
wölken, 17 
sehr warm. 18 
1 Nieydemus 
2 Marquard 
3 Erasmus 
4Ulrica ' 
5 Bonifatius 
6 Benignus 
Vom großen Abendmahl, Luc. 1«. 
72.S. n.Trin. M Heitere 19 
8MedardtlS M Witterung. 20 
9BarnianuS ^Som.Af.Lgst.T. 
loÖnuphriuS Heiß. 22 
11 Barnabas K oU.48MMitt.23 
12 Blandina z»bTIoh.d.Täufer24 
13 Tobias eUEtwaSRegen.25 
Vom verlornen Schaar, Luc. -r. 
4 3. S. n.Tri». eG Veränderlich,26 
iS Veit 
i6Jusiina 
>7 Volkmar 
18 Paula 
19 Gervasius 
20 Raphael 
windig, 27 
LO Regen. 28 
M Ziemlich 29 
G»U. 13M M. 30 
Netter Julius. 
SK heiter , 
^ und warm. 2 
Vom Splitter im Auge, Luc. «. 
2> 4. S.n. Trin. Strichregen. 3 
2sAchatiuS ^Veränderlich. 4 
23 Basilius TS Viel s 
24Iol).d.Täufel^K Regen. 6 
ssElogiuS Gewitter. 7 
26 Jeremias E8U. 58M.M. 8 
»7 7 Schlafer M Regen. 9 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
28 s.S.n. Tritt. M Ruhig, 10 
29 per. u.paul. Wolken, n 
30 Pauli Gcd. sehr warm. »2 
Jul ius.  
»Theobaldus 
s Mar. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
Gewitter, 13 
Anhaltend 14 
^ Heuschein. 
^ i i U . 5 « M . A b . ^  
M heiter, 16 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth: 5. 
56. S.n. Trin. M 
K Esaias 
7 Demetrius 
«Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Pius 
ruhig 
und sehr 
warm. 
Gewitter. 
Bewölkt. 
SsU.8M.Ab. 
cMHundsr. Ans. 23 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. s. 
,2 7.S.tt.Trm. -4 
13 Margaretha ^ ^  ^ -S 
^Bonaventura 26 
ZS Avost. Theil. M ve»rer u. yeiy. ^  
iKWalther Sk Gewitter. 28 
1 7 A l e x i u s  S  i »  U . 3 > M . A b . s 9  
18 Carolina ^ Heiter. 30 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
>9 8. S.n.Trin. W Gewitter. 31 
Neuer August. 
z -».gm 
24 Christina q-S Sehr heiter, 
ssJaeobuS -MZ heiß 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 
2 6 9 .  S . n . T r m .  < Z  t  U . - l 9 ' M .  M .  7  
27 Berthold M und ruhig. 8 
L8JnnoeentiuS M 9 
29 Martha »es 10 
30 Beatrix «ex n 
Zi Germanus M 
Hohe 
Kirchen« 
und 
Staats-
ftste. 
22. Namens­
fest Ihr» 
Majestät 
der Kaise­
rin VU a -
r i a  8 e o <  
d 0 r 0 w« 
na, wie 
auch Ihro 
kaiserli­
chen Hoheit 
der Groß­
fürstin 
M a r i a  
p aui« 
l 0 ivn a. 
An, 
1. Julius 
ist 
Sonn.Ausg. 
z Uhr 
-4 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
s Uhr 
zs Minuten. 
TagesLänge 
17 Stunden 
» Min. 
A u g u s t .  
i Pctr.Kcttenf. M Warm, Hohe 
R»rchen-
und 
Staats-
feste. 
6. Christi 
Verklärung. 
2?. Maria 
Himmel­
fahrt. 
-s. Johan­
nis Ent­
hauptung. 
zo. Namens­
fest Seiner 
RttiferU-
chen 
Majestät 
und 
Gedächtniß-
fe»er 
der Auf­
hebung 
der 
L.eibeiqen-
. fchcist 
ttl Kurland. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. is. 
s io.S.n.Ti in. G, u?-s!?Morg.'^ 
ZAugust ^Veränderlich/!-
4 Perpetua ruhig, 16 
SDominieus Negen. 17 
KLHr. ??erkl. 6W Bewölkter 18 
7 Donatus cG Himmel, 19 
8 Ladislaus NnU. 7M.Ab.2o 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. is. 
9 1 l.S.n.Trin. M ziemlich 21 
10 Laurentius warm. 2 s 
1»Titus DRHundsr.!Lnde2Z 
12 Clara DA 24 
izHildebrand ^ ^l^gen. 
14 Eusebius Bedeckt 26 
iSMar.Himelf. ^  und kühl. 27 
Vom Tauben und Stummen, Marc.?, 
ik is.S.n.Trin. T1U.36M.NM.28 
17 Bertram KSVeranderlich/29 
-8Aemilianus ^ 3" 
izSebalduS ???? Avisen, 
Neuer September. 
soBernhard M Regen. 1 
Li Athanasius q-s- 2 
L2 7OSwald -xA olemllch ^ ?lm 1. August 
ist 
Sonn.Ausg. 
» Uhr 
-i Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
? Uhr 
6? Minute». 
TagesLänge 
1; Stunden 
is Min. 
Von« barmherzigen Samariter, Luc. ,0. 
23 i3.S.n.Trin. M heiter. 4 
24 Bartholom. TZU.42M. Ab. 5 
25 Ludwig KÄ fortdauernd ^ 
s6JeremiaS ^^,it-r6 7 
27 Gebhard ^ 8 
28 Augustinus KH ^vcl^er. ^ 
29Ioh.Enth. M Bedeckt 10 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. i?. 
^ u.idR.gm, 
z.R-»---a ,zj 
September.  
«AÄl'p-.a Ä Anhaltendes 
gMansuetuS M Regenwetter. 
4 Moses M ES 
5 Narh.u.Elis. erheitert 
Vom Mammonödienste, Matth.«. 
K is.S.n.Trin. sich. i 
7 Regina V8U.ZM.M. i? 
8 Mar. (veb. i)ii oraennebel 9Bruno ^^orgcnnevel.z. 
10M.N. Sosth. Eine heitere, 22 
,, lkerliard ik- ^erbfts Zlnf. 2z Ii^eryaro ^Tagu.Nachrgl. 
isDttilia ^ sommerlich 24 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. ?. 
iz i6.S.n.Trin. ZZ!warme,ruhige 25 
>41-Erhöhung «K Wirterunq 2ö 
iS<Lonstans T5U.48M. M.27 
i6O.uat. Euph. dauert 28 
i7^ampertuS ^ Michael. 29 
18 Siegfried <?pA ununter- zo 
Neuer Oktober. 
19 Januarius M krochen bey 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 
so 17.S.n.Trin. HA kühlen 
siEv. Matth. OA Nachten. 
sz Mauritius 
2? ^Voel 
L4^oh. Empf. 
25 CleophaS 
s6<Lyprianus 
»«K Bedeckt, 
-U6U.26M.Ab. 
M Regen. 
^ Heiter. 
Vom vornehmsten Gebot, Matth, s». 
L7 i8.S.n.Trin. Heiter. 9 
«8WenceSlauS s»T Regen, »0 
«9 Michael veränderlich. ^ 
S»Hieronymus G' 
Oktober« 
I Remigius «M Bedeckter 13 
s Vollrad Hs Himmel, >4 
3Franciseus H5 nebelig. i§ 
Vom Gichtbrüchigen, Matth, s. 
4 ig.S.n.Trin. M Anhaltend 
5 Fides 
6 Charitas 
7 S v e s  
8 Ephraim 
9 Dionysius 
loAmalia 
Sk heiteres 
D8U.4oM.Ab. 
Wetter. 
^ Bedeckt, 
trübe, 
es nähert sich 22 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 
11 so.S.n.Trin. 
12 Ehrenfried 
13 Colomann 
i4N?ill)elmina 
iSHedwig 
16 Gallus 
i7Florentinus 
^ dem Frost, 23 
5H heiter; 24 
meist heiter 25 
Tii U.36M. A. 26 
M und 27 
M ruhig. 28 
KA Bedeckt, 2g 
Vom kranken Sohn des Königs, Joh. 4. 
18 2i.S.n.Tvin. sturmisch, 30 
igPtolomäus ^ veränderlich. 3» 
Neuer November, 
so Wendelinus Regen. 1 
si Ursula MMeist bedeckt. 2 
22 Edmund E7U.s7M.Ab. 3 
23 Severus M Warme 4 
L4 Salome L5 und Regen. 5 
Vom Schalksknechte, Matth, -s. 
sS22.S.n.Trin. Morgennebel, 6 
s6 Amandus heitere 7 
27 Sabina Mittage. 8 
«8 Bußrag eW Frost. 9 
-zEng-lha-d G.U'^A,M.'° 
z°Nfga"g ^A-ränd.rlich^ 
November.  
Von der Zinsemiinze, Match, ss. 
,»sZ.S.n.Trin. DK Bedeckt, »z 
s Aller Seel. M veränderlich. >4 
z Gottlieb H-K Frost iS 
4Charlotte ^ und heiterer 16 
sErieuS K iU.sM.NM. >7 
6 Leonhard ^ Himmel. -8 
7 Erdmann Schnee. 19 
Hohe 
Rirche»« 
und 
Sraats-
feste. 
si. Mariä 
Opfer. 
Von Jairi Tochter, Matt. s. 
8 24.S.n.Trin. VK Bedeckt so 
9 Theodorus und gelinde, 21 
loMart.Lurher -VN Schlacker, ss 
11 Mart. Bisch. -z-P einige Grad sz 
isCunibertus M Wärme. 24 
n S N . 4 4 M . A b . 2 S  
13 Eugenl»^ G Sichrb. Monds. 
14 LevinuS ^ Viel Schnee, 26 
'Am 
i.November 
ist 
Sonn.Ausg. 
7 Uhr 
?z Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
4 Uhr 
7 Minuten. 
TagesLänge 
s Stunden 
1» Min» 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 
iS ss-S.n.Trin. etwas Frost. 27 
ikOtlomar ^ Bedeckt, 28 
2 7 Hugo feiner Regen, 29 
iL Gottschalk M trübe, 30 
Neuer December. 
19 Elisabeth M gelinde. i 
so Edmund L? Südluft, s 
s 1 Mar. Opf. ES U. 43 M. M. 3 
Vom iiingsten Gericht, Matt. »5. 
22 sö.S.n.Trin. bedeckt, 4 
23 Clemens etwas Frost, s 
-4Catharina M K 
ss Lebrecht M ^^ M 7 
s6 Conrad 8 
lvinrerschein. 
s7Loth G1oU.8M.Ab. 9 
Uns.Sonnenf. 
s8Günther M etwaSFrost. 10 
U),, 7.' ' 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth, si. 
291. Advene M Schnee^ 11 
30 Ap. Andreas ^ recht kalt, »s 
December.  
1 LonginnS 
2 Candidus 
3 CassianuS 
4 Barbara 
5 Wilibald 
^Ziemlich kalt/13 
^ bedeckter 14 
ZK Himmel, 15 
ZZS Schnee. 16 
K8U.47M.M. >7 
Von den Zeichen des jimgsten Tages, Luc. -1. 
6 2. 2tdvenr 
7 Antonia 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim 
iv Judith 
11 Waldemar 
12 Epimachus 
Glinde, 18 
feiner Regen. 19 
M Gelinde, 
windig, 21 
w i n r. A?. R. ü rz. T 2 2 
HA veränderlich. 23 
HA Schnee. 24 
Johannes sendet 
13 3. Adveilt 
14 Israel Jsid. 
15 Johanna 
i6O.uar. Anan. 
17 Lazarus 
»8 Christoph 
19 Manasse 
an Jesum, Matth, n. 
G io U. 48 MM,. 
Christrasi. ^ 
^ EtwasFrost 26 
M bcy leicht 27 
M bezogenem, 28 
abwechselnd 29 
A heiterem, 3« 
T-T Himmel. 3> 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. -. 
1826 Januar. 
E-U.42M.NM. 204. Advent 
2. Ap.Thomas ^ Fortdauernd 
22Beata ^ aelinde-
23Ignatius M n.M dedeckr 24 Adam u.Eva ^ '«un v oecrr 
25 Weihnachten K4 
26 Srepl?anus Westluft. 
Von Simeon und Hanna, Luc. -. 
,, i 1^11 Chriilichein. „ L7S.n.rvelyn. M » 
28 Unsch.Kindl. ^ Etwas Frost. 9 
29 Jonathan Gelinde iv 
30 David 
31 Sylvester 
und Ii 
Veranderlich. is 
Hohe Äirchen» 
und 
Staats-
feste. 
6. St. Nico-
laus und 
Namensscst 
Seiner 
'Raiserl. 
Hoheit, des 
Großfür­
sten 
N i c o l a i  
p a w -
l 0 rv i r s cl). 
12. Geburts« 
fest Seiner 
kaiserli­
chen 
Majestät. 
ss. Geburt 
Christi. 
Neberdem 
vom bis 
z>. Decem­
ber snr die 
Weihnachts-
feyer. 
Am 
1. December 
. 'st 
^onn.Ailsg. 
» Uhr 
zs Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
z Uhr 
-»Minuten. 
Tages Lange 
s Stunden 
«s Min. 
G  e n e  a  !  o  g  i  e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen HauseS. 
A l e x a n d e r  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-Hol« 
stein, unser Allergnädigster Monarch, geb. i??? den rs. 
December. Vermählt mit 
Unserer Altergnädigsten Kaiserin Elisabeth Ale-
riewna, gebornen Prinzessin von Baden, geb. i??» den 
i^. Januar. 
Verwittwete Kaiserin Maria Feodorowna, ge-
borne Herzogin von Württmbcrg-Stuttgard, geb. »?-» 
den Oktober. 
E o n s t a n t i n  P a w l o w i t s c h ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  
Großsürst, geb. l??» den April. 
Großsürst Nicolai Pawlowitsch, geb. i?se den 
ss. Junius. Vermählt niit der 
Großfürstin Alerandra Feodorowna, gebor» 
nen Prinzessin von Preußen, geb. i?ss den -. Julius. 
Deren Kinder: 
A l e r a n d  e r  N i c o  l a i e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  
-sis den 17. April. 
M a r i a  N i c o l a i  e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  i s i s  
den s. August. 
O l g a  N i c o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  i s - s  d e n  jo. August. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. l?»s dm 
LS. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin« 
zessm von Würtemberg, geb. -so« den -s. December. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. i?ss den 
Februar. Vermählt mit 
Sr. Durchlaucht, dem Erbgroßherzog von Sachsen-
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. i?s, 
den Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. i?ss den 
?. Januar. Vermählt mit 
Sr. Köin'al. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder­
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. »7-z den -5. November. 
.Kur land unter den Herzögen. 
Herzog Peter. 
(Fortsetzung.) 
Ä?it der Mitte des Jahres i?ss geht die etwa zw an« 
zigjahrige Periode zu Ende, die einst der Verfas­
ser dieser Blatter *) »ms geprüfter Ueberzeugung als die 
s c h ö n s t e  u n d  b e g l ü c k t e s t e  d e s  h e r z o g l i c h e n  
Kurlands geschildert hat. Groß und sichtbar war 
Kurlands Wohlstand; doch in und aus diesem Wohl­
s t ä n d e  k e i m t e  e i n e  U n z u f r i e d e n h e i t  m i t  d e m  B e s t e h e n ­
den aus, welches dem Gebrauche des Erworbenen oder 
der Theilnahme an ^en Mittcln, größern Wohlstand zu 
erwerben, zu enge Schranken zu setzen schien. 
Der amerikanische Seekrieg und die durch denselben 
veranlaßte bewaffnete Neutralitat, einer der 
hellsten Sterne in Katharinens Diadem, hatte die Ostsee­
hafen zu einem höchstbelebten Hauptsitze deS Kornhan­
dels, des Schiffbaus uud der Rhederch gemacht; die 
Kornpreise stiegen ;» einer bis dahin wenig gekannten 
Höhe; eS sammelten sich Kaviralien, die gern den 
Grundbesitzern gegeben wurden; doch lieber wollte jeder 
die scinigen selbst in Grundstücken anlegen. So stieg der 
Preis dcr Privatgüter, und das Recht, die Staatsgüter 
gegen eine aus viel geringere Preise gegründete Pacht-
summe zu nutzen, wurde dem eingesessenen Adel um so 
w i c h t i g e r ,  j e  m e h r  g e r a d e  i n  j e n e r  Z e i t  d i e  V e r ­
m ö g e  n  h  e  i  t n e b e n  d e i n  a l t e n  A n s e h e n  d e s  E r b ­
adels hervortrat, und jemehr man suhlen mußte, daß 
ein bevorrechteter Stand ohne die Mittel, auch 
große», wo möglich den größten und sichersten, Wohl­
stand im Laiide zu besitzen, sich selbst und den« Lanoe zur 
Last werde. 
Der Handelsstand wnrde das Gerinne, durch welches 
dem Grundbesiner und Pachtnehmer sein Wohlstand zu­
floß, indem derselbe in dem Gerinne schöne Dendriten 
edlen Meralls ansetzte. Der rcichwerdende Kaufmann 
lebt gern mit Aufwand; das Bem'piel wirkte auch auf 
die Grundeigner, und ans beyder Händen verbreitete sich 
Wohlstand über alle Gewerbcreibende, von» praktisiren-
den Nechtsgelehrten und Arzte bis zum sreycn Tagelöh­
ner hinab. Vom Bauern darf eigentlich nicht die Rede 
seyu — dieser war leibeiaen, und der Leibeigene wird 
nur so wohlhabend, als sein Herr ihm erlauben will. 
*) Kurlands Schicksal; eine Vorlesung. 
Doch muß matt gestehen, das; nicht wenige Herren »vir?« 
lich RechrSgefühl und Klugheit genug hatten, diese Er-
iaubniß in weitem Umfange zu geben ; — den sichtbarste» 
Antheil an diesen» Wohlstände nahmen jedoch die Bauern 
auf den fürstlichen Gütern, die unter dem Schutze der 
Gesetze und unter der Aussicht der fürstlichen Kammer 
standen. 
Ja, diesem Wohlstande schien nicht nur seine Dauer, 
sondern auch sein fortwährender Wachsthum gesichert. 
Kurland mit seine» massigen, für den Abgebenden fast 
nichts bedeutenden Zöllen, mit seiner unbedingten Ein­
fuhr- und Aussuhrfre»heit, zwischen zwe» großen Nei­
chen, die ansehnliche Zollabgaben erhoben und mancher-
le» Beschrankungsacletze für nothwendig und zuträglich 
hielten, hatte verhättnißmäßig größern Gewinn und 
durste noch größere Pegünstiguiig erwarte», da das seine 
Wiedergeburt versuchende Polen nur durch Kurlands 
Häsen Berührung mit dem Meere harre. 
Doch eben dieser Wiedergeburtsversuch war bestimmt, 
Kurlands ganze volilische Stellung zu verändern, und 
endlich zu vollenden, was die politische Lage des euro­
päischen Nordens seit Peter l, unvermeidlich herbeviüh« 
rcn mußte. Diese Katastrophe haben wir nun noch zu 
erzählen. Jemehr aber, wie gewohnlich in der Nähe ent­
scheidender Zeitpunkte, die Begebenheiten sich verwickeln, 
desto nörhigcr wird es, dasern man in der Kürze eine 
klare Uebersicht gewinnen soll, zu scheiden, was in der 
Zeitfolge erzählt leicht verwirren könnte. Daher glaube 
ich hier -) von den Verhältnissen Polens, als der Ober-
lchnsherrschast, -) von den Verhältnissen des fürstlichen 
« Hauses und Z) von den Angelegenheiten des Landes 
selbst Handel» zu müssen. Ist die Abtheiluug gut ge­
wählt, so müssen sich die Uebergänge von selbst finden. 
In Polen harte die mächtige Partei, hochgebildeter 
Großen, welche schon uuter den sächsischen Augusten im 
Stillen eine Verbesserung der in sich verderbten und ver­
derblichen Staatsverfassung einleitete, die Zeit, da wäh­
rend des Türkcnkrieqes (seit i?ss) fast alle Nachbar­
mächte sich geaen die ueberlegenheit Katharinens il. 
erhoben, als den günstiaen Moment ersehen, die^>cr-
fassung von der bevormundenden Gewährleistung der 
Nachbarmächte zu befrcyen. Der Reichstag hatte sich 
in eine Generalkonföderation verwandelt und sich von jener Gewahrleistung losgesagt. Ein Gesandter war 
nach Konstantinopel geschickt, die russische» Truppen 
und KriegSvorräthe von« Boden der Republik entfernt, 
mit dem Könige von Preußen ei» Bündniß geschlossen, 
und endlich wurde am Zten Ma» i??> mit großer Beqei-
steruug eine neue Verfassungsurkunde beschworen, welche 
Polen zu einer Republik mit einem erblichen Könige 
machte, und Allem, was wohlhabend und wohlerzoaen 
war, den Eintritt in die Klasse der Gesetzgebenden erleich­
terte. 
Die Theilnahme an diesen in ganz Europa gefeverte» 
Veränderungen mußte vorzugsweise Kurland ergreifen. 
Der Herzog erqänzre sein Lehnskontingent von soo Mann 
und verehrte der Republik eine bedeutende Menge Ge­
wehre; die Ritterschaft widmete i- Stucke Geschütz; zu 
einer ähnlichen Gabe erbot sich später auch der Bürger-
verein. Das konnte um so srevmüthiger geschehen, da 
der Fürst Potemkin der Republik eine ähnliche Vereh­
rung dargebracht hatte. Doch erwartete man von Rußland 
wohl keine Begünstigung der neuen Ordnung der Dinge. 
Desto lauter hatte sich der König von Preußen dafür 
ausgesvrochen. Der nächste :^e>bündete oeS Oberlehns­
herrn «Auen nun natürlich der befreundete Nachbar des 
Lehiisrrägers; die Herzogin, welche Zeugin der Begei­
sterung vom Ztm ?Zia» aewe^eu war/ würde in Beilin 
mit ungemeiner Auszeichnung, fast wie ein Faniilien-
glied des königlichen Hauses, ausgenommen, ein preußi­
scher Miuisterresident wurde am Hofe des Herzogs be­
glaubiget, und so schien Kurland zwischen drei) Mäch­
ten — denn Polen wollte jetzt auch wieder eine Macht 
se»n — wie schon so mancher kleine Staat eines dauern­
den DasevuS gewiß se»n zu können. 
D o c h  K a t h a r i n a  e n d i g t e  g l o r r e i c h  d e n T ü r k e n k r i e g ,  
indem der einziae nicht bloß drohende Feind, 
d e r  K ö n i g  V o n  S c h w e d e n ,  v o n  d e n  a n d e r n  b l o ß  d r o ­
henden verlassen, gern einen Frieden annahm, und 
konnte nun ihr Augenmerk auf Polen richten, während 
die übrigen Mächte den Nevolutionsvulkan in Frankreich 
zuschürten wollten. Die Veränderungen in Polen hat­
ten, wie iede StaatsVeränderung, auch Unzufriedene ge­
macht, die sich durch auswärtige Hülfe verschaffen woll­
ten, was sie ihr Recht nannte» ?lm iten Ma» 
wurde freylich »och der Jahrestaa der neuen Ordnung 
mir großer Festlichkeit begangenallein am >sren dessel­
ben Monats erfckie» bereits das Manifest, das ihr das 
Todesnrtheil fpracli; der König von Preußen sagte sich 
von dem Bündnisse loS, uud nach einige» Wochen er­
schien der König von Pole» im Lager der Gegenkonföde-
r a t i o n  m i t  d e r  E r k l ä r u n g :  „ E r  h a b e  b i s h e r  n i c h t  
freu gehandel t." 
Unterdessen hatte der Herzog Peter (den -zsten 
März i?so) seinen Erbprinzen verloren, und ei» von 
Kindheit auf genährter Widerwille gegen seinen Bruder, 
den Prinzen Karl Ernst, der sich in Polen mit der 
Fürstin Apollonia Poninska verheirathet hatte 
und zwe» Söhne heranwachsen sähe, ließ den Gedanken 
gar nicht auskommen, die nach den Belchnungsurkunde» 
präsumtive» Erben des Fürsten stuhle als 
solche zu beliandeln und sie zu dem Ende, da wirklich 
Uinstände vorhanden waren, welche den Vater nicht füg­
lich zur Erbfolge kommen lassen mochten, an den Hof zu 
ziehen. Doch mußte sich späterhin (-79?) der Herzog 
entschließen, aus Veranlassung des St. Petersburger 
Hofes, den Prinzen ei» ansehnliches Jabrgeld auszu­
setzen, wovon sie in Riga erzogen werde» sollte». 
So stgiid NU» der Herzog be» seinen Mißhelliqkeiten 
mit seiner Ritterschaft ganz ohne feste Stützen, uiid was 
er aus Augenblicke dafür halten mochte, glich Stäben, 
die entweder schon gebrochen waren, oder in Kurzem 
brechen mußten. Auch verlor er gerade in dieser Zeit (November i?si) einen Vieljährigen, von seinen» Vater 
ererbten, eben so treuen, als qeist- und einsichtsvollen 
Diener, seinen Kabinetssekretär, den preußische» Geheime­
r a t h  F r i e d r i c h  W i l h e l m  v o n  R a i s o n .  
Das königliche Reskrivt vom "teilJanuarius hatte 
nämlich seine ausgesprochene Pcinni»iiing,^dcn Zwist 
vei-.j-»), keineSweges erreicht. Ans die bcv dem Herzoge 
dagegen gemachte unterlegmig war siir das Erste kein 
öffentlicher Schritt geschehen; in der Stille aber hatte 
man an einer gütlichen Ausgleichung gearbeitet. 
Doch vergebens; der Herzog sähe einmal in jenem 
Reskript eine vollgültige Rechtsentscheidung, nnd von der 
andern Seite konnte nnd wollte man von dem einmal in 
Anspruch Genommenen nichts nachgebe». Da »ahn» der 
Landesbevolliiiachrigte v. Mirbach den im Jahre i?s» 
gemachten, aber abgelehnten, Antrag des Kammerherrn 
Paron v. Heyking an, ih » als Delegirten der 
Ritterschaft be» den» Könige und der Republik Polen zu 
beglaubigen; und, weiche Gegenvorstellungen auch der 
h e r z o g l i c h e  R e s i d e n t  H e r r  ^ z o e g e  V .  M a n r e u s f e l  
machen mochte, dieser Delegirte erhielt nicht nur den 
»ten Junius -7S9 eine förmliche Audienz be»>m Könige, 
sondern erwirkte auch ein neues Reskript (von» ;ten No­
vember >7ss), worin der König erklärt, das früherer« 
l a s s e n e  R e s k r i v t  h a b e  k e i n e s  W e g e s  d i e  N a t u r  
einer gerichtlichen Entscheidung, sondern 
S i n n  u n d  A b s i c h t  d e s s e l b e n  f e n  e i n z i g  u n d  a l l e i n  
a e w e s e n ,  d e n  W e g  z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  
Friedens anzubahnen, also, daß dabev die Ge« 
f e i z e ,  d i e  F r e y h e i t e n  u n d  a l l e  u n d  i c d e  R e c h t e  d e r  
Parteven unverletzt erhalte» würden. 
Unter diese» Uiiterhandlunge» in Kurland und i» 
Warschau war der aus den >»ten Februar ausge» 
schriebene Landtag den >sten April abgebrochen, den 
l?ten Junius wieder aufgenommen, am --sten desselben 
Monars wieder vorläufig geschlossen und bis auf 
den 2«sten Ja»uar >7»o ausge,etzt klimitirt) worden. 
AlleS ohne Zustimmung des Herzogs, der in diesem ein-
seitiaen Aussetzen des Landtages das Mittel erkannte, 
das letzte Band zu löse», woran die Abhängigkeit der 
Ritter,chast von de»» Fürsten noch einigermaßen hing. 
Er erklärte den,»ach dieses Verfahren für widergesetzlich, 
u n d  w i r k t e  <  d e n  i - t e »  N o v e m b e r  > 7 s - z )  e i n  A b m a h ­
nung Sr e skrip t aus, worin der König die Ober-und 
Regieriingsräthe sowohl, als die Ritter- und Landschaft, 
er malin et, von so ungebührlichem Nersahren 
abzustehen, indem solche der Regimentsformel wider­
streitende Handlungen als nichtig zu betrachten wären, 
und keine Landtage anders für gefetzmäßig an­
e r k a n n t  w e r d e n  k ö n n t e n ,  a l s  w e n n  s i e  v o n  d e m  H e r »  
zöge der Regimentssormel geman ausgeschrieben »vor« 
den wären. 
Inzwischen kam die Zeit des ordentlichen Landtages, 
den der Herzog aus den zosten August ausschrieb; der 
Streit schien sich bevlegen zu lassen, wen» die Kirchspiele 
nicht neue, sondern die früher gewählte» Deputirten zum 
Landtage schickten, ohne daß der Herzog Keniitniß davon 
nähme; dagegen aber auch die Ritten'chast sich entschloß, 
diesen Landtag nicht eine Fortsetzung der früher abge­
brochenen zu nennen. Doch das geschähe wieder nicht; 
d i e  R i t t e r s c h a f t  b e s t a n d  g e r a d e  r e c h t  e i f r i g  a u f  d e m  
Recht der einseitigen Limitationen, als ein 
neuer Umstand de» Bruch noch erweiterte. 
Mit den Deliberatorien war aus der sürstlichen Kan­
zelle» auch eine Schrift versandt, nurer dem Titel: 
V o r l ä u fi g e D a r st e l l u n g d e r H a u p t a n tr a g e, 
b e t r e f f e n d  d i e  G e r e c h t f a m e  d e s  b ü r g e r l i ­
c h e n  S t a n d e s  i n  d e n  H e r z o a t h ü m e r n  K u r ­
land und Semgallen. Es würden in derselben, 
im Namen nicht mir der Stadtmagistrate und Bürger-
gemeinden, sonder» auch der Justizräthe, Professoren, 
Aerzte, Prediger «nd der im Lande zerstreuten fre»e» 
Deutschen, für den Bürg er stand Theilnahme an 
den Landtagsverhandlunaen, Wiederherstellung alter, 
aber im Lause der Zeit verletzter Gerechtsame der 
Städte, ausschließende Berechtigung der Bürgerlichen 
zu gewissen Aemtern, so wie das Recht zun« Ankauf und 
erbeigenthümlichen Besitze von Landgütern gefordert. — 
Diese Schrift war durch den Justizrath Witte ein­
gereicht, vom Herzoge selbst den uten Jnlius in die 
K a n z e l t e »  g e s c h i c k t ,  u n d ,  o h n e  m i t  G e n e h m i g u n g  A l l e r  
Oberräthe angenommen worden zu se»n, von dem Kan-
zellevsekretär Rüdiger den --ten Julius versandt 
worden. Daß die Vereinigung der nichtadeligen Fre»en, 
die sich die Bürger-Union nannte, und zu deren 
Behuf Unterschristen und Geldbeiträge eingesammelt 
wurden, als ein sträfliches Komvlott, und das Entgegen­
kommen des Herzogs, der die Bittsteller aus die Zeit der 
Landesversammlung verwiesen hatte uiid ihre Eingabe 
zu einem Gegenstände der Landtagsverhandlungen ma­
chen wollte, als ein neues Attentat gegen die herge­
brachte gesetzliche Verfassung bezeichnet wurde, läßt sich 
begreifen. Wie groß aber der dadurch erregte Widerwille 
war, svricht sich darin am deutlichsten aus, daß sich in 
dieser Zeit eine Unterhaltungsgesellschast bil­
dete, von welcher alle einheimischen Nichtadeligen 
als Mitglieder und als Besuchende ausgeschlossen wur­
den, obgleich bis dahin in Kurland aerade vorzugsweise 
nicht der Stand, sondern die Erziehung den Weg zur 
guten Gesellschaft zu eröffnen pflegte. Auch wurde es 
nicht schwer, in der Union eine Svaltung zu bewirken, 
indem die Handwerkerzünfte, die sich durch die Ausschlie­
ßung von den Rathsstellen in den größer« Städten zu­
rückgesetzt glaubten, sich dagegen erklärten, und in dem 
e b e n f a l l s  v o n  d e r  U n i o n  a b g e h e n d e »  P r o f e s s o r  T i l i n g  
einen gewandten, leidenschaftlichen und beredten Spre­
cher erhielten. Unter einem heftigen Sckriftenwechsel 
dauerte der Landtag etwa -»Tage, und die gegenseiti­
gen Erklärungen der Ritterschaft (vom - «ten September) 
und des Herzogs (vom-sten September) beurkundeten den 
völligen und ohne auswärtige Hülse unheilbaren Bruch. 
Jene nämlich bestand auf der Anerkennung der ausgesetz­
ten Landtagsversammlungen, und dieser sprach unumwun­
den aus, er könne ohne ein ausdrückliches und unzwey-
deutiges Ausgeben des Limitati'onsrechts keine Vorkrage 
von Seite» der Ritterschaft annehmen. 
Vo» bc»den Seiten niußte man also die Entschei­
dung derSberlehnSherrschaft erwarte»; doch tonnte keine 
Parte» in die llndef.,naen»eit der in sich seldst fo heftig auf­
geregten , mit sich selbst so sehr beschäftigten Versamm­
ln ng der Gefelzgeber ein gegründetes Vertrauen setzen, 
Kurland schien' dieser »nr ein sehr untergeordneter 'Ge­
genstand, ja vielleicht eines von denjenigen Dingen, die 
sich allenfalls zur Ausgleichung alter und neuer Rechte 
Verbrauchen lienen. Be» StaatSveranderlingen ist es 
vhneliin gewöhnlich, daß nicht nur ein Jeder neue Rechte 
zu erlangen meint, sondern auch alte liervorzieht und zu 
erneuern sucht. «?o hatte der Pifckos von Livland die 
Amvriiche der Kirche aus den Piltenschen Kreis, die 
eigentliche Stisrswidnie des ehemaligen Bischofs von 
Kiirlanv, in Anregung gebracht, und es war gewiß kein 
leeres Scbreckbilv, wenn in einer eigenen Schrift ans 
die Absicht, Kurland ohne Herzog als eine Woiwodschaft 
mir Pole» undLtthauen zu verbinden, hingedeiiler wurde. 
Führte doch soaar später der erste Entwurf zu derReichS-
tagSkonstitutio» für Kurland den Titel: !nc»rxn,»«in 
Vucztvs Luii2nä>as (Einverleibung des Herzogthums 
Kurland). 
Daher galt es hier nun von alle» Seite» großer 
Wachsamkeit, gesvannter Umsicht und vielgewandrer 
Tbarigkeir. Der Herzog schickte sein in Delegirten, der 
bereits einen in Warschau wohnhaften Residenten zur 
Seire hatte, zwe» RechrSgelehrre zur Unterstützung, die 
Ritterschaft ordnete dem ihrigen noch eincn und später 
eine» zwe»ten Devutirten zu, und der Büraerverein 
sandte ebensalls eine Deuutation al>, um seine Sache de» 
einem Reichstage zu verfechte», der den« Bürgerstande 
hold schien. Mehrere aufmerksame Beobachter aber 
Ware» nöihig weil be» den mannigfaltigen offenkundi­
gen nnd geheimen Umtrieben, woran es bey einer zahl­
reichen Gefelzgeberverfammlung nie fehlt, nie genug 
Augen zum Beobachten, nie Zungen und Federn genug 
zum Bearbeiten seyn können. 
Alles wurde nun mit juristischer Förmlichkeit und 
mit divlomatifcher Vorsicht und Umsicht Verhandelt, und 
keines der Mittel uiiverfnchc gelassen, deren Werth jede 
Parte» nicht nach innerer Würde oder Rechtlichkeit, son­
dern nach dem Zweck und Erfolg abzumessen vfZegt — 
und jede Parte» fchmeichelte sich mit der Aussicht auf 
den alücküchsten Ausgang. Wenn eS dem herzoglichen 
Bevollmächtigte» nicht gelungen war, die Audienz deS 
Ritterschaftsdeleairten zu verhüten, so gelang es diesem 
wieder nicht zu hintertreibe», daß auch die Abgeordnete» 
deS Bürgervereins (den ibten Junius) gleichfalls eine 
förmliche Audienz bekamen, in welcher sie sich zur Dar-
briugung von i- Gescbülzstücken erl'oten, und die huld­
reiche Versicherung erhielte», es solle ihnen nach genauer 
Untersuchung Gerechtigkeit widerfahren. 
Zwe» Landtagsversammlungen c i?si Februar 21. bis 
Mär; z. und Junius -7. bis Julius -2.) waren inzwi­
schen »»anerkannt vom Herzoge auseinandergegangen. 
Sie hatten die Berichte ihrer Abgeordneten über den 
Fortgang der Sachen entgegengenommen und dem Lan-
desbevolimächtigte», so wie dem Delegirten, fernere 
Jiilirukc'vnen ert»eilt. 
Da ».an aber in Warschau endlich inne wurde, daß 
be» einer rechtSförmlichen Behandlung jedes einzelnen 
Befcbwerdepunkts (so »alte man angefangen) die Sache 
in ewiger Dauer nicht beendigt werden könnte, fo meinte 
man die Sache kürzer zn fassen, wenn fowohl von Seiten 
deS Herzogs, als im Namen der Ritterschaft, voltstän­
dige Konstitutionsentwürfe eingereicht und sodann ent­
schieden würde, welcher von be»den und mit welchen 
Nachbestimmungen die Bestätigung des Reichstages er­
hielte. 
Um die Sache des Herzogs ;u unterstützen, mußte 
sich die Herzogin von Berlin nach Warfchau begeben (November i?si). Ihr scharffehendes Auge erkannte 
bald, daß, fallS ja Etwas ausgerichtet würde, dieses, es 
se» viel oder wenig, in dem unvermeidlichen Umsturz 
der neuen polnischen Verfassung mit begraben werden 
miistte. Deshalb rieth sie ihrem Gemahl auf da? Drin-
acndste zu einem Vergleich — vergebens! Der Oberherr 
sollte entscheiden — und entschied. Aber wie und mit 
welchem Ersolg? Ungeachtet jenes abgekürzten Versah­
rens kostete es doch mehr denn sechSmonatliche Unter­
handlung und nicht berechnete Summen von be»den Sei­
ten , che die Sache zur Entscheidung des Reichstages ge­
bracht ward, weil jeder Theil seine» ganzen Einfluß 
daran scyte, die Sache auszuhallen, sobald er für sich 
Gefahr ahnete. So sähe die Herzogin das Jahresfest der 
Konstitution hingehen (den Zten Ma» 1792 i — eine 
ernannte Kommission das entscheidende Urtheil, günstig 
für den Herzog, vorbereitet batte. Am -?sten Ma» 
wurde dieser Entwurf den» Reichstaae vorgetragen, da­
mit die Stimmenmehrheit entschiede, ob dieses Urtheil 
bestätigt, oder noch einmal zur Verbesserung zurückge­
wiesen werden sollte. Be» der öffentlichen Stimmen-
sammlnng fand sich eine Ueberzahl von ? Stimmen für 
das Bertagen; als man aber geheime 'Abstimmung for­
derte, war Eine überwiegende Stimme für die Be­
stätigung. ») „ . 
Wie wenig übrigens diese Enticheidung das Werk 
besonnener GesetzgeberwciSheit war, geht nicht nur aus 
der Abstimmung, sondern auch daraus hervor, daß der 
KommissionSbcricht nicht nnr die Entscheidung zwi­
schen dem Herzoge und der Ritterschaft, sondern auch 
eine Verordnung für die Städte, ia sogar den Ausspruch 
» d e r  d i e  A n f o r d e r u n g e n  d e S  P r i n z e n  K a r l  E r n s t  
enthielt. 
») So lautet der Bericht der Ritterschastsabgeordne-
ten. In Tiedae'S Leben der Herzogin wird die Ue­
berzahl der i'ttentlichen Srimmcn aus 4, die der 
geheimen ans - angegeben. Aus alle Falle war der 
Ausschiaa nicht nur sehr gering, sondern auch sehr 
problematisch. 
Die Nachricht von diesem Ausgange der Sache setzte 
nun Alles iu die lebhafteste Bewegung. Am -te» Junius 
verlief; die Herzogin Warschau und traf nach etwa s Ta­
gen in Würzau ein, und in Kurzem folgten die urkund­
lichen Ausfertigungen der Reichsragsenrscheiduiig und 
des bestätigten Kommisstonsgutachtens, welches in Allem 
gegen die Ansprüche der Ritterschaft lautete. — Emsei» 
tige Limitationen des Landtages waren ganz untersagt, 
das BerwaltungSrecht der Overraths in Abwesenheit des 
Fürsten aus die Ausrechthalrung bestehender Gefetze und 
Anordnungen beschrankt; nene öffentliche Aemter sollten 
weder von, Herzoge noch von der Ritterschaft einseitig er­
richtet und Besoldungen nicht ohne Einwilligung des zah­
lende» Theils gestiftet werden; die Deutung der sruhern 
Gesetze, als miiszre» die forstlichen Guter immer nach 
dem Anschlage von i?ö? vergeben werde», ward als 
falsch und das nutz'.'are Eigentum» beeinträchtigend Ver­
nunft» ; zur Ausgleichung der durch diese Konstitution 
noch nicht beseitigten Zwistigkeiren ward, der Bitte der 
Ritterschaft gemas;, eine Kommission ernannt, die sich 
möglichst bald nach Mitau begeben und nach der Weise 
früherer Kommissloiien verfahre» sollte." 
Weniger entscheidend, als dieses, lautete die könig­
liche Deklaration wegen des Gesuches der Städte. Es 
wurden darin nur die Anordnungen d rKonstiturion von 
-77- wieder aufgenommen, nach welcher zur Verbesse­
rung der Mißbrauche und zur Abstellung der LandeS-
befchwerden »,it den Städten Rats, gevfloaen und ohne 
Mitwissen nnd Bepstimninng derfell'en in städtischen An­
gelegenheiten ans deil Landtagen nichts beschlossen werden 
soll. Art und Weise, wie solches ins Werk zu richten, 
solle jedoch der vorgenannten Kommission anHeim gestellt 
werden. 
AlS den letzte» Akt der in Anspruch genommenen 
Selbstständigkeit der polnischen Regierung in Beziehung 
auf Kurland mag man die sogleich angekündigte und in 
Kurzem erfolgte Absendung eines residirenden königlichen 
Kommissarins z» Mitau in der Person deS RitterS 
Badowski betrachte». Wenigstens deutete dieses da­
hin, das; die Ol'erlehnsherrschaft dadurch dem bevormun­
denden Einstttsse des russisch-kaiserlichen Ministers ein 
Gegengewielit,u geben gedachte. Doch dem Alle» fehlte 
Kraft und Nachdruck, ii»d immer mehr rückte der ent­
scheidende Augenbliek heran, der AlleS vernichten sollte, 
waS derKonfoderationsreichStag geschafft» hatte (s. oben 
S. Z.). 
Doch begnügte sich die dem Ausspruche nach unter­
liegende Parte» in Kurland nicht mit geduldigem Ab» 
warten, sonder» that eine» Schritt, dem wenigstens der 
Bensall des strenge» Staatsrechtslehre^ nicht zugesagt 
werden maa. Durch ei» herumgeiandtcs Umlausschrei-
ben wnrdeii die in Mitau zun« Iohannistermi» gegen­
wärtigen Mitglieder des Landtags (den -?sten Jun») 
eingeladen, die Landtagsstizung erneuert, durch einen 
öffentlichen Notar den Sberräthe» die Fortsetzung des 
limitirten Landtags angemeldet, und in dieser 
Versammlung, wider welche fre»lich die Oberräthe pro-
testirten, eine Deputation an den nissischen Minister 
beschlossen und abgefertigt, welche die Angelegenheiten 
der Ritterschaft vorläufig uns mit Vorbehält einer aus­
führlichen Rote dem Schutze der russischen Monarchin 
und der Fürsprache ihres Ministers empfahl. 
DieseDeputario» erhielt aus der Stelle den Bescheid, 
„der Herr Minister könne der Ritterschaft die unbezwei-
selte Versicherung geben, da» Alles, was E>ue wohl-
geborne Ritter- und Landschaft zun» Wohl ihres Vater­
landes be» gegenwärtigem Landtage behandeln möchte, 
auch die Genehmigung seiner Monarchin erhalten 
würde." — Und er hatte nicht zuviel gesagt. Als er 
süns Tage später die angemeldete Rote entgegen nahm, 
worin unter mancherle» Andeutungen, als ob in War­
schau der kurländische ?ldel sür russisch gesinnt gelte, der 
Schi»; der Kaiserin in Anspruch genommen wirst, „damit 
„sich nicht über ein denacbbarteS Land eine Souverai-
„nität bilde, die in dessen Gesetzen nicht gegründet, aus 
„dasselbe nicht passend und de »»selben nicht convcnable 
,,se»," konnte er die tröstliche Antwort gebe»: Ich habe 
Von meinem Hose mit heutiger Post den Befehl erhalten. 
Einer wohlgebornen Ritter- und Landschaft nicht nur 
die Allerhöchste Zufriedenheit meiner Allergnädigsten 
S o u v e r a i n e  m i t  d e m  k l u g e n ,  g e m ä ß i g t e n  u n d  
z u r  W o h l f a l i r t  d e s  L a n d e s  a b z w e e k e n d e n  
Benehmen Einer wohlgebornen Ritter- und Land­
schaft derselben zu erkennen zu geben und ihr zu eröff­
nen, welcheraestalt Allerhöchst dieselben Sich ein Ver­
gnügen daraus machen werden, auch Allerhöchst Ihrer 
Seils Einer wohlgel'vriien Ritter- und Landschaft wie­
derholte Merkmale Ihres Slllerböchsicu Wohlwollens z« 
geden, sondern nach diesen gronmüthigen Gesinnungen 
Jhro Kaiserlichen Majestät annoch hinzuzusügen, das; 
Allerhöchstdieselben um gedachte Gesinnungen jetzt gleich 
auf eine überzeugende Art a» den Tag zu legen, Ihr» 
Kaiserliche Maiestat sehr gern Einer wolilgebornen 
Ritter- und Landschaft Allerhöchst Ihre wirksame Unter­
stützung zur Abmachung und Hinlegung der Weiterung 
gen zugest.lien werden, welche zwischen Einer wohlge­
bornen Ritter-und Landschaft und Seiner Durchlaucht, 
dem Herzoge, eristiren, wie auch, daß Jhro Kaiserliche 
Maiesiät in l.<>»fs>lmit6 der Garantie, welche ?Iller-
höcl stdieselben zum Besten Einer wohlgebornen Rirter-
und Landschaft zu ü b e r n e l, m e n geruhet haben, es 
nicht zugeben werden, da>i die Rechte, Privilegien und 
Prärogativen Einer wohlgebornen Ritter- und Land« 
ichaft aus irgend eine Art beeinträchtigt werden. 
(Fortsetzung und Beschluß 
D e n  D r u c k  e r l a u b t  
Dorpat, ril-F.E. Rambach, 
den -osten August Staatsrat!, und Professor, 
Censor. 
A n z e i g e  
der ankommenden Posten beym Mitauschen 
Gouvernements - Postkomptoir. 
Ani-'ommcnde Posten, bey gutem Wege. 
Die Post aus St. Petersburg nach Memel Montags 
und Fre»tags Abends. 
Aus dein Litbauschen Gouvernement, Montags und 
Frciitags in der Nacht. 
Die deutsche ausländische Post, welche zugleich die 
Briese von Polangeu, Libau, Windau, Schrunden, 
Eoldingen, Frauenburg und Doblen mitbringt, kommt 
be» gutem Wege Montags und Frentags Abeuds a». — 
Ausser diese« be»den ausländischen Posten aber kommt 
auch die neu errichtete dritte ausländische Post Dienstags 
Nachmittags an, welche jedoch nur die nach Mitauge» 
horiaen ausländischen Briese mitbringt. 
Die Tuckumsche Post kommt Montags und Fre»tagS 
Moraens an. 
Die Sberländische Post mit den Briefen auS Jakob-
und Friedrichstadt kommt zwemnal wöchentlich mit der 
St. Petersburgschen schweren zugleich, Dienstags und 
Sonnabends Nachmittags, hier an. 
Die Post aus Bauske, mir den Briefen dastger Ge­
gend, trifft hier Fre»tags MoraenS ein. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurländischen GonvernementS-Postkomptoir. 
,) Montags und Fre»tags, Bvrmittags von? bis--Uhr, 
Baarschasten, Dokumente, rekommandirte Briefe 
und Werthpakete nach allen Richtungen. 
K) Zu eben derselben Zeit die Privat« und Kronskor« 
resvoudenz nach dem Auslande sowohl, als auch nach 
Doblen, Frauenburg, Schrunden, Goldinqen, Win­
dau, Libau, Polangen, Tuckum, Lithauen, dem 
Zaarthum Polen und allen aus dieser Route gelege­
nen Serlern: imgleichen auch alle Kronspakete nach 
Riga, St. Petersburg, Moskau u. s. w. 
c) Montags und F» e»tags, Nachmittags von i bis 4 Uhr, 
Partikülairbriese nach Liv-, Ehst- und Finnland, St. 
Petersburg, Moskau und dem Innern des russischen 
Reichs, fo wie auch nach Friedrichstadt und Jakob« 
stadt. 
ä) Die nach Bauske und der dastgen Gegend gerichtete 
Korrespondenz hingegen wird nur einmal wöchentlich, 
und zwar Montags, Vormittags von ? bis 1-Uhr, 
angenommen. 
